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EL CONGRlíSO NACIONAL 
DB A G B I C U L T O K E S DK 1885 REUNIDO 
EN ZARAGOZA. 
El rila 30 de O -cubre últ imo terminó 
este CODESO SUS tareas después de ha-
ber discutid ) dos temas, que por separa-
do ya dimos á conocer, y aprobado las 
respectivas conclusiones. 
Con obje'o deque nuestros lectores las 
tengan reunidas tanto unas como otras 
j l a s puedan coosulfarcon mis facilidad, 
vamos á irascribirlas á contiuuarion: 
TEMAS 
<l.0 ¿Es conveniente, bt»jo el punto 
de vista de los resultados en la elabora-
ción del vjno. reemplazar l»s v^riedudes 
vidar. garnacha negra y crujülon, por la 
perrelgruesa y inenuda? En caso afirma-
tivo, ¿conviene e| reemplazo en absi luto 
ó en proporciones? ¿Sn qué clases de te-
rrenos convendrán cada una de estas 
•ariedade.H? 
2. ° Juicio acerca del sistema actual 
de oulrivo de la vid en las zonas reg-«bles 
y sobre los perfeccionamientos de que es 
susceptible ¿ d m viene el inirerto parala 
reposición de la vid? Eu caso afirmativo, 
¿qué sistema debe preferirse, y en qué 
época h* de practicarse? 
3. ° Observaciones acerca de las enfer-
medades que actualmente afectan á la 
vid en la reg-ion aragonesa. 
Influem-ia ejercida por es a-» enferme-
dad, s en el bienestar de esta región, y 
«ing-ularmente por la que padece en la 
actualidad la patata. 
Medios de contrarrestar es'as enferme-
dades y sus efectos. 
4. ° ¿Es conveniente modificar los sis-
temas que ahora se emplean eu la elabo-
ración de vini s? ¿Q'ié elaboración será 
más á propósito, según los mercados que 
pueden consumir el product ? Medios de 
evitar las aduiteraciones.» 
CONCLUSIONES. 
A l primero. 
I.1 No hay bastantes observaciones 
précticas ni experitnen os cieniificos para 
deducir aceren d>' la sus uuci -n prefe-
rente del perrel. en reemplazo de las 
otras variedades de vid más generali* 
zad s. 
2. ' Lo afirmado en la conclusión an-
terior no quua importancia al interés 
evidente de hacer estudios paro conse-
guir el aumento de otras variedades, 
que den vinos de más tinte y de mayor 
finura. 
3. " La observación práctica ha evi-
denciado que, para sostener bien y au-
mentar la tinta de los vinos comerciales, 
«on de preferencia hasta ah -ra el cruji 
llon, el morislel ei perrel y 6o/nagas¿ro, 
iegun la diversidad de terreno> y cir-
cunstancias, sin perjuicio de asociar las 
variedades que c «ntengan m^yor suma 
de riqueza alcohólica. 
4. ' Para sostener la riqnez-t alcohóli 
c a y buenas cualidades ordinarias de los 
mismos vinos comerciales, son de supe 
rior ínteres la garnacha y aun el mismo 
erujillon. 
5. " Para ob'ener vinos de exportaeiou 
directa, con destino ai consumo, es de 
preferencia la asociación más ó menos 
extendida de la cencibera ó lempranillo, 
el Miguel Arco la hium, la pasera de 
Denia,el nidalio, y el greyue. 
6.' Para la dererminacion de variadas 
asociad nes de castas de cepas no es po-
sible establecer reglas generales sin que 
preceda el estudio de la adaptación local 
de cada cepa, que altura mds ó m-nos 
profundamente, sus condiciones de pro-
ducciun en cantidad y calidad. 
Nota.—SI Congreso invita á todos los 
vitiruoores de Aragón á que le remitan 
de cada cusecha 200 ki lógramos de las 
variedades especiales %ue cultiven y no 
existan en la localidad de Zaragoza. 
A l segundo. 
El cultivo de la vid en regadío de la 
región aragonesa, á fin de que responda 
¿ las necesidades actuales, reclama los 
perieccionamieutos siguientes: 
1. ° Ha 'er la plantación á mayor mar-
co del que se acostumbra, poniendo al 
tresadillo las cepas y colocándolas bas-
tante espaciadas, k distancia de dos me-
tros al mf-nos, para facilitarlos trabajos 
de arad *, dificultar la propagación de 
enfermedades contagiosas y aumentar la 
benéfica influencia de los agentes natu-
rales. 
2. ° Evitar los riegos excesivos para 
que los vinos no resulten con poca fuer 
zo alcohóli a y escaso aroma, con ol.je o 
también de que resistan bien la conser-
vación y trasporte. Aprovechando los 
beneficios de los riegos de invernada 
cuando las circunstancias lo aconsejen. 
3. ' Perfeccionar la poda, haciéndola 
alta y corta, para normalizar la produo-. 
cion y mejorar la calidad del fruto sin 
esquilmar ia planta, ni acortar su dura-
ción. Ensa> ar la armadura de vides en 
rastra y la disposición y cordones ho r i -
zontales. 
4. ° Fertilizar los viñedos con abonos 
fósforo alcalinos, ricos en po'asa, que 
iiiflu> en directamente en la fructificación 
y con más generalidad emplear las plan-
tas encerrada? verdes, los orujos ó casca, 
cenizas de sartuientos y mantillos de las 
hojas que no p cedan de plan'a euferma. 
5. * P«ra ' reposición de la vid es 
preferible emp. \f barbados ó esticas, si 
se trata de efectuar una plantación aue 
va, y á codos ó mugrones cuando solo se 
pretenda reponer las pérdidas parciales 
y limi;adas de un viñedo. 
El ingerto es recomendable como me-
dio de conservar variedades iuteresantes 
por cualquier concepto. 
La regeneración de un viñedo descui-
dado se con-dgue, si se acude á tiempo, 
practicando anualmente podas ó rebajas 
especiales bien estudiadas. 
6 o La época oportuna para verificar 
el ingerto no rs posible precisarla de un 
modo terminante, pues depende de la 
clase de ing-r to , de' clima de la locali-
dad y de U naturaleza del terreno. Por 
regla general, la clase de ingerto que en 
la vid da mejores resultndos es el de 
púa, practicándolo después de la cicatri-
zaciou de las heridas produ idas por la 
p.jda pr parut',ria é inmediatamente 
despupsde verificarse ésta, siempre que 
no haya emor á que sobrevengan hela-
das ó qne esté próxima la época del mo-
vimiento de la sávia. 
A l tercero. 
Las relativas á la vid son: 
1. ' La vid no debe plantarse nunca, 
á ser ponble, en terrenos húmedos , pues 
la rechaza por completo, y en caso de 
necesidad extrema deben sanearse p r é -
viamente. 
2. * Las enfermedades ocasionadas por 
la mu ha coherencia del suelo, pueden 
evitarse mediante la adición de otra tie-
rra más suelta al hacer las planta-
ciones. 
3. ' Los daños ocasionados por las he-
ladas de primavera, podrán precaverse 
podando más larde si existe este riesgo 
y procurando á la vez ciertos abrigos, 
durante el tiempo critico que puedan su-
cederse dichos hielos. 
4. ' La merma de las cosechas de f r u -
to, ocasionada por oidium, se combate 
fácilmente y con buen éxito práctico, por 
medio de la flor de azufre, pudiéndose 
emplear también el sulfuro de calcio l i -
quido y aún el carbón en polvo muy 
fino. 
5. * Parala enfermedad ocasionada por 
el mildew, hasta el presente no se ha en-
contrado un verdadero remedio eficaz; 
sin embargo, horticultores eininenu s y 
prácticos aconsejan el empleo del sulfuro 
de calcio liquido diluido al 1 por 100, y 
el sulfato de cobre y la cal en proporción 
de 8 a 12 ki lógramos de cada sustancia 
en hectólitro de agua. 
* 
• * 
Las referentes á la patata: 
1. ' La enfermedad de la patata cono-
cida con el nombre teptronósporainfes-
tans ó gangrena h ú m e la no reviste has-
ta el presente caracteres alarmantes en 
la provincia y es de esperar n • ha de 
oca-donar en lo sucesivo grandes perjui-
cios. 
2. ' Hasta ahora no se conoce un ver-
dadero remedio para combatir dicha en-
fermedad; pueden aminorarse sus efec-
tos cultivando variedades tempranas y 
de piel lisa y procurando no dar riegos 
demasiado abundantes. 
3. * Las patatas atacadas pueden u t i -
lizarse para al imentación del ganado, 
siempre que no se haya iniciado la des-
composición, sometiéndolas precisamen-
te á la cocción, 
• • 
Conclusiones sobre el cultivo de la vid 
en secano: 
1. " Es condición primordial para el 
buen desarrollo, pronta fermentación y 
vid* prologada de los viñedos, el hacsr 
plantaciones sobre errenos labrados pro-
fundamente ó a suficiente hondura. 
2. " Las posturas preferibles son las 
de estacas de cinco á seis nudos, coloca-
das verticalmente, recurriendo solo á los 
barbados en los suelos donde las estacas 
son difíciles de prender. 
3. " A pesar del gran interés que ofre-
ce un esmerado cultivo de la v id , es de 
necesidad tener en cuenta la considera-
ción de economía cultural, para no pa-
sar de los límites convenientes en los 
gastos de producción. 
4. " Las labores anuales deberán ser 
proporcionadas á las condiciones más ó 
méoos hierbunas del suelo; pero en lo 
general conviene no pasar de dos labores 
profundas y otras dos superficiales. 
5. ' El esmero en la recolección de la 
uva ó sea en practicar la vendimia opor-
tunamente en sazón, según fuera el 
producto del vino más ó ménos alcohóli-
co, es condición primaria esenciadsima 
para los resultados de esmerada elabora-
ción. 
6. ' Cuando las coudiciones de abun-
dante producción responden á mayor es-
mero cultural, es posible aprovechar las 
ventajar de hacer los hoyos por el siste-
ma racional de la arboricultura perfec-
cionada. 
A l cuarto. 
La fabricación actual de los vinos e» 
Aragón bajo el punto de vista de las ne-
cesidades actuales, reclama tan solo lo» 
perfeccionamientos siguientes: 
1. * Precisa el exámen y corrección 
del mosto con objeto de darlo una com-
posición conveniente. 
2. ' Disminuir la capacidad de las va-
sijas de fermentación y evitar por medió 
de falsos fondos ó emparrillados el con-
tacto del sombrero con la atmósfera. 
3. * Teni ndo en cuenta que pueden 
cambiar las condiciones actuales del 
mercado y á fia de prevenir la falta de 
demanda, será conveniente ir cambiando 
el sistema actual de fabricación, á fin de 
quitarles el carácter de materia primera, 
que hoy tienen casi generalmente, y 
darles las condiciones de consumo direc-
to en el extranjero. 
4 / Respecto á las adulteraciones se 
consigna que: como la ciencia enoió^fic» 
dispoue de medios suficientes para dotar 
á los vinos de aquellas condiciones com-
patibles con la naturaleza del mosto, sin 
necesidad de recurrir á la adición de sus-
tancias ex t rañas , unas nocivas á la sa-
lud, otras perjudiciales á la conservación 
de los vinos y no pocas dotadas de am-
bos caracteres, solo debe r e c u r r i r é ! vini-
cultor á la corrección de sus mostos con 
adiciones de alguno ó algunos de los t re i 
elementos que en proporciones variable! 
siempre lo constituyen, y son: agua, 
azúcar y ácido tár tr ico ó bitartrato potá-
sico (crémor tár taro) . 
5. ' Cuantas virtudes se atribuyen á la 
adición de yeso, pueden ventajosa y eco-
nómicamente conseguirse por los mediof 
descritos y por otros consignados en la 
ciencia enológica. 
6. ' Manera de impedir las adultera-
ciones: l.0 Divulgar los medios sencillo» 
de reconocerlas. 2.° La formación de sin-
dicaturas en las plazas extranjeras de 
más importancia. 3.° Fiscalización de las 
aduanas á ia salida de los caldos de Es-
paña . 
7. ' El congreso recomienda, comt 
medio práctico de perfeccionar la elabo-
ra ion, sin riesgos para el agricultor n i 
grandes gastos, ia formación de bodega» 
encargadas de hacer en mancomunidad 
I 
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una elaboración perfecta, y una ventajo-
sa colocaoion directa de los Tinos en el 
mercado. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
La exportación de nuestros caldos con 
destino á Francia sigue aumentando por 
m á s que este país pide este año á las na-
ciones productoras menos vino que el 
anterior. Desde 1.° de Enero á fia de Se-
tiembre de 1885 se hau importado en la 
vecina república 6.052.000 hectólitros 
contra otros 6 325.790 en ig-ual período 
de 18S4, resultando en su consecuencia 
una baja de 273.790 hectólitros. 
España flg-ura en aquellas cifras por 
4.321.062 y 3.804.254 hectólitros respec-
tivamente, con lo cual bien se advierte 
que nuestra exportación ha alcanzado en 
los nueve primeros meses de este año un 
aumento de 524.808 hectólitros y que los 
vinos españoles representan en la impor-
tación total de Francia mhs del 78 por 100. 
El movimiento de Setiembre es todavía 
m á s satisfactorio para nuestra produc-
ción, pues en dicho mes entraron en la 
uacion vecina 450.524 hectólitros de los 
que nos corresponden nada menos que 
334.810 hectólitros. 
Tanto los vinos nuevos coino los añe-
jos consiguen en el mercado francés pre-
cios por demás elevados y como no se 
habían registrado hace muchas campa-
ñas ; así es que el comercio de Par ís y 
otras plazas se limita á adquirir lo pura-
mente preciso para atender á las necesi-
dades del momento. 
De aque'la ^ran capital sabemos que 
vinos nuevos de primera clase de Nava-
rra han comenzado á cotizarse á 50 fran-
cos hectólitro en las afueras de la pobla-
ción ó lo que es igual á 60 en depósito. 
Sin embargo de estos altos tipos escasean 
mucho las partidas disponibles. 
En clases del Priorato, Valencia y A l i -
cante se han cerrado algunos cargamen-
tos h los límites de 48 á 58 francos, se-
g ú n procedencia, fuerza alcohólica, co-
lor y extracto seco. Los vinos de pasas 
han tenido también importantes mejoras 
en sus precios, quedando de 1,90 á 2,25 
francos grado. 
La importación de vinos nuevos en 
Cette es de consideración, especialmente 
de la comarca de Valencia, y todas las 
procedencias disfrutan de sumo favor. 
Los de Alicante son muy celebrados por 
su fuerte color rojo y mucho alcohol; 
una partida de 100 pipas de dicha comar-
ca se colocó la semana pasada á 52 fran-
cos hectólitro. Los caldos del Priorato y 
Ütiel siguen en estimación á lo& de A l i -
cante, pagándose de 40 á 46 francos las 
primeras clases. 
Las ^asas de Burdeos han hecho res-
petables acopios en el Rosellon y las bo-
degas de la comarca dg Narbona, pero 
hasta ahora son muy contadas las parti-
das de estas procedencias que han entra-
do en aquel mercado. Los vinos de Es-
p a ñ a comienzan á entrar por agua y tie-
rra en recular escala y se cotizan como 
sigue: Alicfinte, de 440 á 500 francos la 
tonelada; Benicarló, de 400 á 480; Hues-
ca, de 45C A 500; otros pnníos de Aragón, 
de 400 á 480; Valencia, de 380 á 450; Na-
varra, de 410 á 460; Rioja, de 380 A 480; 
primeras bodegas de Castilla la Vieja, de 
400 á 450. Los vinos blancos de Huelva 
están de 300 á 340 francos y los de La 
Mancha de 340 á 380. 
En Marsella consiguen los caldos de 
Alioanre los preciós de 48 á 58 francos 
hectóii tro, si ^mpre que pesen de 14 á 15 
grados. 
En el Havre se detallan los tintos de 
España de 40 á 45, los de Portugal de 44 
¿ 54 y los de Italia de 39 á 45. 
En los úl ' iraos días de Octubre se con-
certaron en Nimes varias partidas de v i -
nos nuevos de España, pero sobre el pre-
cio de estas primeras ventas se guarda 
gran reserva y nada ha podido averiguar 
nuestro diligente corresponsal en aque 
lia plaza. 
La producción en el Rosellon y Medio-
día de Francia á más de corta parece ser 
de peor calidad de la que ya se temia de-
bido al mildew y á las lluvias que cayeron 
en la vendimia, pero esto úl t imo no es 
obstáculo para que en Perpiñan se hayan 
comprado vinos de 7 y 8 grados á 32 
francos hectólitro y se estén pagando 
las mejores bodegas de 50 á 54 francos. 
En Becier y Narbona ha reinado gran-
de animación, acaparando el comercio 
en pocos di as más de doscientos mil hec-
tólitros desde 29 á 50 francos s e g ú n la 
calidad. 
En la próxima revista nos ocuparemos 
de los mercados de Italia, H u n g r í a , Por-
tugal y Argelia, en los que los negocios 




En las Riojas, Navarra y Aragón ha 
terminado la vendimia y eso que esta 
operación comenzó en la primera de d i -
chas comarcas del 28 de Octubre al 2 del 
corrientes mes. No hay ciertamente me-
moria de una cosecha n i más corta ni de 
peor calidad como la que se acaba de ha-
cer en la región del Ebro; baste saber 
que la mayoría de los puelos no han po-
dido elaborar caldo bastante para su 
consumo, siendo así que su principal y 
casi pudiéramos decir únic i cosecha está 
en el vino. 
En Haro (Rioja) se ha pagado el fruto 
de la vid á 11 y 11,50 rs. la arroba y por 
las cubas de vino viejo que restan dispo-
nibles exigen sus dueños tipos fabulosos, 
habiéndose llegado á cotizar una partida 
á 42 rs. la cán tara de 16,04 litros. En 
mostos no conocemos operaciones. 
En Logroño se vende el caldo añejo al 
detall de 32 á 44 y las úl t imas partidas 
de esta clase enajenadas en Uruñue la lo 
han sido á 33 rs. no quedando más que 
tres cubas. 
En Alesanco se cotiza de 27 á 28 é igua-
les tipos r igen en Cuzcurrita, bodega 
que todavía guarda 90 cubas. 
En Abales hay disponibles 2.000 cán -
taras; las úl t imas ventas se hicieron so-
bre la base de 30 á 32 rs., pero hoy se 
pide á 34. 
De Fonzaleche sabemos se han ajus-
tado unas 2.000 cántaras pertenecientes 
al propietario D. Formerio ü r r i a á los 
precios de 25 y 26 rs. 
La bodega de Naj ra solo encierra 1.000 
cán ta ras de añejo. 
En Olite (Navarra) el precio más ge-
neral para las uvas ha sido el de 23 pese 
tas la carga de 10 arrobas; el vino añejo 
se vende á 20 rs. el cántaro de 11,77 l i -
tros. 
En Ciní ruénigo no excede la cosecha 
de 150.000 cantaros, la carga de fruto se 
ha pagado á,27,50 pesetas y el mosto no 
ae logra á menos de 20 rs. cántaro , á la 
vez que el stock de 1884 se cotiza á 24. 
Esta bodega elabora en años ordinarios 
máá de 400.000 cántaros . 
En Corella se ha trabajado con anima-
ción, detallándose las uvas á 28 pesetas 
la carga; el vino añejo está á 19,50 rs. 
cán ta ro . 
De Mendigorría nos dicen que apenas 
queda caldo añejo y que rige el límite de 
20 rs. Hasta la fecha no hay precios para 
ios nuevos vinos. 
En Ibdes (Zaragoza) res an 300 alque-
ces p róx imamente de la pasada recolec-
ción, y por mas que son de primera cali-
dad se ofrecen á precios arreglados, 
comparados con los que se practican en 
oíros mercados aragoneses. 
En Frescano se han hecho partidas á 
51,50 pesetas alquez (119 litros), en Bor-
ja a 50 y en vanos pueblos del campo de 
Cariñena de 45 a 49. La campaña toca á 
su téímino en todas las bodegas d i aque-
llas comarcas. 
En Calatorao no han dejado de hacerse 
negocios sobre cepas á 10 rs. la arroba, 
así como tampoco en Calatayud de 72 á 
80 los 100 k i lógramos . 
En Burja se ha co izado el fruto hasta 
65 pesetas la carga de 40 arrobas. 
Los vinos añejos de Huesca y del So-
montano fluctúan, si se hallan en buen 
estado de conservación, entre 60 y 67 pe-
setas el nietro de 160 litros. 
t 
* - » ' 
En Cataluña, Valeocia y Múrcia s i-
guen los nuevos vinos dando lugar á 
important ís imas operaciones y se cuen-
tan ya bodegas tan respetables como la 
de Bernioarló en que todo el caldo cose-
chado ha pasado á mano del comercio de 
exportación á precios elevados. 
En la plaza de Tarragona se han ce-
rrado buem.s partidas para Francia y 
Ultramar á estos tipos: tinto dulce Prio-
rato, de 55 á 60 pesetas la carga de 121,60 
litros; idem seco, idem, de 50 á 55; Bajo 
Priorato, de 45 á 50; del Campo, de 40 á 
45. Las expediciones ofrecen ^bastante 
interés . 
No le presentan menos los mercados 
que se celebran en Reus, en cuya plaza 
se pagan los mostos del campo de Tarra-
gona de 40 á 46 pesetas la carga. 
Los nuevos caldos de Porrera se colo-
can fácilmente á 50 y de Gratallops se 
nos asegura que todos los dias se nego-
cia 4 54 y 55 pesetas la carga. 
Las pretensiones de los propietarios 
dmcultan en Barcelona los embarquet, 
para América, vendiéndose los vinos pre-
parados con tal destino á los siguientes 
precios: para la i-da de Cuba, de 33 á 36 
duros la pipa; para el Rio de la Plata, de 
43 á 45. 
Rubí cotiza los mostos de 30 pesetas la 
f carga en adelante. 
Urgel y Segarra han cedido fuertes 
cantidades de uvas negras y blancas de 
13 á 15 y 10 á 11 pesetas la carga de 12 
arrobas. 
En Rosas se han hecho partidas de 30 
á 3 5 . 
Del puerto de Benicarló (Castellón) se 
expiden muchos cargamentos para Ce-
tte, Burdeos y Rúan , habiendo pasado á 
poder del comercio toda la cosech», fe-
nómeno que no se ha dado á raíz de la 
vendimia; los precios han fluctuado en-
tre 14 y 15 rs. decálitro é iguales límiies 
han regido en vinaroz. 
En las comarcas de Valencia se ha 
trabajo con suma animación sobre cepas 
hasta el punto de ser general la creencia 
de que los negociantes se han hecho 
dueños de la mitad del fruto á los tipos 
de 7, 8, 9 y 10 rs. la arroba de 12 1(2 k i -
lógramos . 
En Sagunto van dando mucho juego 
los mostos, y en poco tiempo se han ul t i -
mado ventas por 12.000 hectólitros á los 
precios de 42 á 44 pesetas casi todos. 
« 
* * 
El miércoles próximo reseñaremos las 
ventas de vinos, uvas y mostos de las 
dos Castillas y de los mercados del ex-
tranjero que antes prometimos.—Z. 
NOTICIAS 
Hace ya dias que según nos dicen de 
Casiellou se está cogiendo allí la naran-
ja . La de medida se paga á cuatro du-
ros millar y la mandarina k seis. Estos 
precios que son muy bajos responden, 
como todos los años , al creciente afán 
que se tiene por embarcar la fruta á 
medio madurar, afán que hay muchos 
que no lo pue deexplicar, pues si bien es 
cierto que aligerando los árboles de la 
fruía más gruesa la restante toma mayor 
tamaño , tiene el inconveniente que las 
primeras partidas son siempre poco apre-
ciadas de los inglesas por la falta de co-
lor, y cuesta mucho trabajo luego repo-
ner el justo precio a que se puede vender 
la restante. 
Los labradores de Miedes (Zaragoza) 
se muestran disgustadísimos por la mala 
calidad de la uva que acaban de Recolec-
tar; y es-O no podía menos de sucederles, 
como se comprende perfectamente, pues 
que además de los perjuicios que aquel 
viñedo sufrió por las avenidas y pedris-
cos, ha sido también atacada por el mil-
diw, y nos parece que todo esto es sufi-
ciente plaga para no prometerse nada 
bueno. 
Han recorrido estos dias los pueblos de 
Calatayud (Zaragoza) algunos comisio-
nistas de vinos franceses y españoles, 
pero parece ser que no quieren ó no pue-
den hacer transacciones en vista de los 
exigentes que se muestran lo cosecheros 
para dar comienzo á sus ventas. 
Según datos que hemos comprobado, 
la producción media anual de patatas 
llega en España á 1.940.000 quintales 
métricos; en Francia á 112 960.000; en 
Italia á 7.550 000, y en Portugal & 
2.600.000. 
Un periódico de Múrcia, B¿ Oriolano, 
hace á la Gomwon del pimiento molido 
unas CUHQ as preguntas muy curiosas 
sobre el paradero de ciertos carros de 
harinilla y pretendiendo nada menos que 
averiguar si es cierto que dicha harinilla 
se convierte en pimiento lo mismo que 
el jaboncillo. 
Estaremos al cuidado de la contesta-
ción que dé la comisión para enterar de 
ella á nuesiros lectores. 
mismos precios poco más ó menos que 
el año pasado. 
La de huerta buena á 5 y 8 rs. el 100, 
y la regular á 4 y 3 1^2. La escogida de 
huerta á 7 y 8 rs. 
También en Castellón se ha comenza-
do la recolección pagándose á 50 rs. el 
millar y á 60 la de alguno que otro 
huerto. 
Según dice M Correo de Valencia, rei-
na grande entusiasmo entre los v i t i cu l -
tores de Sagunto por la plantación de 
cepas de la garnacha-tintorera, la cual 
da abundancia de vino de muy buen co" 
lor y de mucho brillo. 
El vino en aquella región se está pa-
gando á-16 rs. las clases buenas. 
Es probable que la exposición arago-
nesa vuelva á abrirse en los meses de 
A b r i l , Mayo y Junio del año próximo. 
La sociedad Fomento de Ampurdan se 
propone celebrar en Figueras una ex-
posición agr ícola industrial durante las 
próximas ferias de aquella ciudad. Cree-
mos inúti l recomendarla á los amantes 
de la prosperidad y del progreso. 
La úl t ima cosecha de trigo ha produ-
cido en Francia 101.750.000 hectóli tros. 
Como Francia consume por término 
medio 100 millones de hectólitros de t r i -
go y necesita además 15 millones para 
simientes, puede calcularse en 13 millo-
nes de hectólitros los que necesita i m -
portar esté año de otros países para aten-
der á su subsisiencia. 
Los comerciantes en naranja de V a -
lencia han abierto ya sus almacenes y 
dado comienzo á sus operaciones con los 
Dicen de Lérida que los labradores se 
dedican eoii áfietnosa laboriosidad á las 
operaciones de la siembra de cereales. 
Las tierras de secano se hallan bien dis-
puestas para recibir el grano, y si, como 
se espera, la l luvia que amenaza llega á 
fertilizarlas nuevamente, hab rá un buen 
principio de cosecha. 
Dicen de Jaca (Huesca): 
«La inconstancia del tiempo tiene inte-
rrumpidas las operaciones de la siembra 
y la crudeza ha destruido las tiernas 
plantas nacidas en las seguidas in termi-
tencias atmosféricas.» 
Dicen de Orihuela (A.licante): 
«Los precios del pimiento siguen sos-
tenidos en las clases buenas. 
Las partidas de cáscara mojada, por 
consecuencia de las lluvias en los seque-
ros, dan pimiento molido más bajo, sin 
viveza y sin ese color natural de anaran-
jado vivo y buen aroma. 
Las clases sanas valen en el mercado 
de 40 á 4 5 rs. los 12 l i 2 ki lógramos; al 
paso que las clases bajas solo alcanzan 
el precio de 32 á 36 rs.» 
El Congreso nacional de agricultores, 
de 1885 reunido en Zaragoza, se ocupó 
en sus sesiones de los dias 29 y 30 de Oc-
tubre últ imo de loa asuntos siguientes: 
El 29 discutió el cuarto tema del cuestio-
nario haciendo uso de la palabra los se-
ñores Rivera, Otero, Alvarez y Torres; 
además el Sr. Gil apoyó una proposición 
suya, en cuyo debate terciaron los seño-
res Pena, Valero, Pérez, Abela y Alvarez 
(D. Benigno.) 
El Sr. Alvarez Muñí, se ocupó des-
pués del sistema de cultivo adoptado por 
el Sr. Oliver, de Huesca, acordándose 
manifestar á dicho agricultor la satisfac-
ción con que el Congreso ha visto su» 
trabajos. 
Y por últ imo, se votaron las condicio-
nes del tema tercero. 
El 30 se concretaron á votar las condi-
ciones del tema cuarto, á dar las gracias 
por el «poyo prestado al Congreso á los 
señores ministro de Fomento, director 
general de Agricultura, presidente de la 
Asociación de agricultores, senadores, 
CR0NIC1 DE VINOS Y CEREAXE3 
diputados, á la Diputación y otras cor-
poraciones y personas. 
Además se leyó el reglamento de la 
Asociación de agricultores de España y 
se discutió la manera de constituirla de-
legación permanente aragonesa, acor-
dándose que quedase abierta la inscrip-
ción de asociados y se recibiesen adhe-
sienes por espacio de un mes. 
Y por úl t imo terminaron sus trabajos 
indicando el Sr. Escosura que, para el 
próximo Congreso, se proponía tratar de 
los «üon te pío de labradores.» 
En Tudela (Navarra preocupa la aten-
ción de no pocas personas una gran 
bandada de grullas que estos dias se ve 
en aquella ciudad. 
Muchos que se las dan de entendidos 
dicen que son presagios de que el tiempo 
ha de empeorar notablemente. 
Qué janseen Tortosa (Tarragona), de 
* la escasez f'e los medios de trasporte en 
los momentos eu que se ha empezado á 
recoger la aceituna. La noticia, que na-
da tiene en sí de particular, es, sin em-
bargo, en cierto modo placentera por 
indicar que es abundante el fruto en re-
colección. 
Los agricultores de varias zonas de 
Aragón comienzan á sembrar cereales, á 
pesar de no haber llovido lo suficiente 
hasta la fecha, ante la espernnza de que 
en breve término las tierras han de reci-
bir la benéfica y necesaria lluvia. 
Eu el pueblo de Carrion de Calatrava 
(Ciudad-Real) se está construyendo una 
fábrica para la extracción del aceite de 
orujos, habiendo adquirido la sociedad, 
que pretende establecer esta industria, 
una máquina de 24 caballos de fuerza. 
En la provincia de Alicante se está pa-
gando el cántaro de mosto á 16 rs., sien-
do de notar que son muchos los comisio-
nistas que recorren las -jodegas para ad-
quir ir lo. 
Una nueva manera de co7isermr la le-
che.—El medio más sencillo á.<¿ conservar 
la leche con las condiciones de la recien 
ordeñada, es tenerla en una vasija su-
mergida en agua fria y tapada con un 
lienzo mojado, con lo cual, a ú n en t iem-
po de calor se mantiene en buen estado 
por espacio de veinticuatro horas. 
También se consigue el mismo resul-
tado haciendo hervir la leche al baño de 
inaria, hasta que disminuya de volúmen 
en una tercera parre, se deja enfriar, se 
quita la capa de nata que se forma y se 
cuela y embotella, cerrándola hermética-
mente, colocándose antes las botellas en 
el baño de maria. 
La leche de este modo se conserva en 
buen estado más de un año , y antes de 
emplearla conviene hacerla hervir. 
MERCADO DE TARRAGONA 
Antes de empezar la pequeña revista 
debo decir que la exportación de vinos 
y frutas secas va reanimándose, lo cual 
prueba que nuestros negocios estarian 
pronto en su estado normal si no lo per-
turbase las cuarentenas y observaciones 
que aun se imponen, y á más la penosa 
ley de consumos se hace cada dia m á s 
insoportable. 
Las negociaciones en banca son bas-
tante impórtate sobre el exfranjero, aun-
que en menos escala sobre las plazas del 
reino. 
Vinos.—Tiene mucha importancia la 
exportación de este caldo á los mercados 
de consumo. 
Los precios muy sostenidos y en alza 
las buenas clases. 
En cuanto á los blancos muy solicita-
áos los de la cosecha pasada. 
• Mistela.—La producción de este artí-
culo ha sido algo desgraciada en canti-
dad, pero no asi en calidad, que por lo 
general todas han salido inmejorables. 
Las blancas se cotizan de 37,50 á 50 
pesetas, y las tiutas de 60 á 75 pesetas 
por carga de 121,6 litros. 
Avellana.—Los tenedores con sus pre-
cios elevados son causa de la desviación 
de órdenes á oíros puntos donde se pro-
duce este artículo. Por esta causa la de-
manda es corta y se teme una baja i m -
portante. 
Se cotizan hoy de 28 á 28,50 pesetas 
clase corriente, y de 29 á 36 la clase gor* 
da escogida, todo por saco de 58,40 k i -
lógramos . 
Almendra.—La exportación de esta 
quincena ha sido muchís imo mayor que 
la de la anterior, puesto que solamente se 
embarc iron 450 sacos. 
Sigue pagándose á 48,75 pesetas la 
mollar y á 40 la caixalot, por saco de 
50,40 ki lógramos. 
Nota de la exportación durante la 
quincena desde el 12 al 25 de Octubre: 
Vino, 1.401 bocoyes, 372 pipas, 230 
medias, 263 cuarterolas y 94 octavps. 
Avellana, 2.190 sacos. 
Almendra, 3.320 sacos. 
JUAN MARCA Y FERRBR. 
Reus (Tarragona) 30 de Octubre de 1885. 
viñedo el año que viene, porque si así 
desgraciadamente llegase á suceder no 
saben qué seria de ellos.—El correspon-
sal. 
S e ñ o r d i rec tor de la CBÓNIOA DK VÍNOS 
T CBREALBS: 
3I0NTAI.BAN (Teruel) 30 de Octubre. 
M u y s e ñ o r m i ó : Desde el 23 al 28 del 
ac tua l , con t iempo fresco y a lgo l l uv ioso , 
se ha practicado la vend imia en esta v i -
l la . El resultado de elln h a s i lo f a t a l í s i m o , 
pues por reg la genera l escasamente se 
h a b r á cog ido la cuar ta ó qu in t a parte de 
una cosecha ord inar ia , a t r i b u y é n d o s e tan 
notable ba j* á lus fríos t a r d í o s de la p r i -
mavera ó las frecuentes l l uv i a s acaeci-
das a l tener lu>rar la fL-resceneia, por-
que por lo d e m á s , n i el v i ñ a d o padece 
eufer nedad a lguna n i en todo el verano 
ha dejado de estar verde y frundoso. 
Eu cambio el f ru o sÜ hal laba bien sa-
zonado y es de esperar que el v i n o tenga 
buen color y fuerza. 
Los precios á que ac ua lmente se c o t i -
za son vanos: el de la cosecha del 83, del 
cual a u u qu-da a l g u u n cuba , se paga á 
14 i s . c á n t a r o de 11,77 l i t r o s ; á 12 rs. el 
del 84 y á 10 rs. el poco nuevo que hay 
hecho; pero tan esca>a ha sido t a m b i é n 
la cosecha en los inmediatos pueblos de 
Oban, Josa y Estercuel, y en la r ibera de 
Daroca, qu*1 se cree l lague a venderse á 
20 rs. eu el verano p r ó x i m o . 
LHS cosechas de la huer ta se han reco-
lectado bien y han sido a b u n d a n t í s i m a s , 
especialmente la de patatas que se ca lcu-
la eu mas de sesenta m i l arrobas. 
Y en cuanto a la sementera, a q u í y en 
la mayor prirte de la p rov inc i a se efec 
t u ó en la p r i m ra quiucena de es::e mes 
eu las mejores con l i c iones .—D L . H . 
SAN ASENSIO (Logroño) í.0 de Noviembre. 
V^Xh T e r m i n á n d o s e en este pueolo la 
recoiecci ' n , que es p é s i m a y d e t n n mala 
calidad como era lo que eu a ñ ŝ n o r m a 
les hemos despreciado. Unos dicen que 
por e¡ m i l d i u , otros que por ¡as m u c h H S 
aguas que h a n cai lo ; pero como quiera 
que se»», lo cier to que hay es que escasa-
mente recogeremos las siete ú ochoavas 
partes de una cosecha r egu la r y tan ma-
lu que apenas si se podra beber. 
E l mercado de v iuo paral izado. Las 18 
cubas existentes no se ceden, auaque las 
pagan h 32 rs. 
E l tr igo es tá á 44 rs., cebada á 24 y la 
avena á 15 .—E. R 
LAGÜAKWA. (Alava) 31 de Octubre. 
Este pueblo que acos umsraba á ex-
portar en lieinpos normales m á s de 
150 <>00 can aros de v i n o , que e q u i v a l í a n 
á 600.000 pesetas, con lo cual puede de-
cirse que v iv ía , puesto que eu esto con-
s i s t í a toda su i o d u s t r i a y a g n c u l f u r a , 
l leva y a tres cosechas, espe iHlmeote la 
presente s in coger el v ino s ifioiente para 
su consu ii'), y por confflg li ate puede 
juzgarse de la sifuaciou que es ara a f ra -
vesando, hoy que ya no pu den beber 
a l l í v ino mas que las clases b eu a c o r n ó 
dadns. Pues, sm embargo de esto, aun 
diceu que se dar ian por mu> satisfechos 
con t a l que el m i l d i u no les a acase el 
ALGÜBIERRE (Huesca) 39 de Oct.bre. 
Hemos terminado aquí la cosech i que 
á pesar del mildiu y de la mucha piedra 
que en diferentes ocasiones ha caido so-
bre el viñedo, nos ha permitido recolec 
tar unos 5.000 nietros de muy excelente 
vino que esperamos alcanzara un buen 
precio. 
Ahora hemos tenido algunas lluvias 
que nos han preparado a lgún tanto las 
tierras y podremos hacer la sementera en 
mejores condiciones que creíamos ya te-
ner que hacerla por el mal estado en que 
estaba el terreno. 
Los cereales se cotizan á precios tan 
bajos qne hace tiempo que no se hace 
aquí operación alguna.—M. S. 
MEDINA DEL CAMPO (Vallado^d; K0 de 
Noviembre. 
Con un tiempo bastante bueno los la-
bradores se han entregado de lleno a las 
operaciones de la siembra. 
El mercado de hoy á pesar de la festi-
tividad del dia ha esfado animado en 
operaciones, calculándose las entradas 
en 1.500 fanegas de t r igo, 40 de centeno, 
300 de cebada y 200 de algarrobas. 
Los precios al detall han sido los si -
guientes: 
Trigo, de 41,50 á 41,60 rs. las 94 l i -
bras; centeno, de 28 á 29 las 92. libras; 
cebadi, de 30 á 31 la fanega; algarrobas, 
de 28 a 29. 
Hay ofertas de tr igo á 43 rs. las 94 l i -
bras Si>br w>ígon, pero las líTimas ven-
tas se han hecho á 42 .—El corresponsal. 
PUERTO DE SANTA MARIA (Cádiz) 31 de 
Octubre. 
En esta población se están efectuando 
algunas ventas de vinos, aunque muy 
escasas, pues ahora es la época de com-
pra por ios f x r r ;etores y almacenistas. 
E n Cuiclana, según se me dice, se han 
hecho, ventas en es os dias, habiendo 
comprado u n señor de Sevilla 2.000 bo-
tas á 18 pesos. A l siguiente dia compró 
otro de ésta á 19. y hoy ya no venden 
venos de 21, cu va subida no comprende-
mos en visía de la cosecha tan abundan-
te habida en todo este término. 
EQ el presente año se han {recolectado 
6.000 hec óiitros de trigo y 4.500 de ce-
bada en Rota, 2.104 y 1.064 respectiva-
mente en Puerto R^al, y 7929 y 4 417 
respectivamente en esta ciudad; el trigo 
cuesta hoy de 44 a 46 rs. fanega y la ce -
bada, de 24 á 2 6 . - 7 Z. Q. 
TARANCON (Cuenca) 1.° de Noviembre. 
La cosecha de uva ha sido aunque po-
co algo mejor que el año an'erior, las 
clases tan superiores como el pasado y 
ya pue¡le asegurarse que para la nueva 
campaña tendrá este atortanado pueblo 
200.OuO arrobas de vino, que competirán 
con Valdepeñas Chinchón y muchas otras 
bodegas que gozan de muy justa fama, 
pues eu este año los compradores no han 
dicho que todo el vino que se ha consu-
mido en Madrid de Taraucon ha llevado 
el nombre de Valdepeñas, y aun se con-
servan car as á muchas propietarias en 
que les dedan nos conviene el vino 
de ese pueblo tanto como todos los vinos 
que se expendan. 
L a uva ha alcanzado precios fabulosos, 
se ha vendido á 8 r.s. la arroba de tinta y 
á 6 la blanca, cosa nunca vista en este 
pueblo; se han vendido 8 000 cargas (8 
arrobas) para expeculadores que la han 
llevado eu el ferro-carril de Aranjuez, y 
hay quien dice que al extranjero, y los 
expeculadores de esta i). Mariano Fer-
nandez, que ha hecho 20 009 arrobas de 
vino, D. José Doningu-z. D. Francisco 
Sevilla y D . Justo Ortiz, han hecho 
grandes acopios, y yo creo que hay mu-
chas ilusiones al precio que creen ven-
der el vino. 
Precios en el mercado úl imo: 
Candeal, á 40 rs. fanega; cebada, á 2 6 ; 
vino, á 2 4 l i2 id .—./ . G . ' 
CERVERA DE LA CAÑADA (Zaragoza) 30 de 
Octubre. 
Se ha pracíicadi> en este pueblo la re-
colección de la uva, y COOQ'» manifesté á 
usted han sido sus rendimientos muy es-
casos; pues solo alcanzara a 4.000 alque-
ces, una tercera parte de 1 > ordinario; 
efecto sin duda de los fuer es hielos del 
mes de Enero, que unidos á una inmensa 
niebla, destrozaron lo mejor del viñedo 
por donde pasó, y cuyas consecuencias 
no serán p¿ra este año solo, sino para 
dos ó tres hasta que vuelvan á poblarse 
las cepas en el esrado que tenian. Ahora 
hay necesidad de rebajarlas por haber 
brotado por su parte baja, y muchas se 
creen muertas por no haberl J verificado 
por ninguna parte, aunque en las prue-
bas practicadas se observa couservan al-
g ú n jugo . 
Los caldos este año son de una exce-
lente calidad, put-s los comisionistas que 
los han visto y examinado en los laga-
res, sin estar hechos todavía vinos, 
mandan a 40 pesetas alquez (119 litros), 
no habiendo querido los cosecheros iran-
gigir, n i cerrar trato hasta ver lo que 
hacen en los demás pueblos convecinos 
de Aniñon y Villarroya que han obteni-
do una buena cosecha y han pagado las 
uvas al precio de 37 l i 2 pesetas el al-
quez. 
Todos los dias somos visitados por dos 
ó tres comisionistas; con lo que se haga 
daré á Vd. cuenta como siempre, —i5. A . 
TORNA VAGAS (Cáceres) 29 de Octubre. 
No he escrito á V d . antes por esperar 
á darle noticia de la recolección de uva 
verificada ya. Esta ha sido buena y de 
buenas condici jnes el fruto, prometiendo 
sean, por consecuencia, buenos también 
los caldos, á juzgar por los que ya dan á 
la venta los pequeños cosecheros, que 
aunque imperfectamente elaborados es 
bastante para juzgar de ellos. 
Los precios han comenzado de 3 á 3,25 
pesetas el cántaro. 
Las pocas existencias añejas 63 venden 
de 5,50 á 6 pesetas.—/. Q. 
FÜENDEJALON (Zaragoza) 2S de Octubre. 
Contábamos aquí á últimos de Junio 
con una cosecha de uva como nunca se 
habla visto por estos co-itornos, pero sea 
por las nieblas que por aquellos dias y 
primeros de Julio cayeron seguidas de 
un sol canicular que tostó materialmen-
te el fruto, ya sea otra causa desconocida 
la que hizo perder á la vid mucho fruto y 
hoja, es lo cierto que la cosecha no ha 
sido más que tan buena como la del año 
pasado, aunque sí esperamos que sea de 
buena calidad. 
Por aquí hemos terminado ya la ven-
dimia en muy buenas condiciones; ahora 
lo que nos hace falta es que llueva un 
poco para que la tierra se prepare á re-
cibir la sementera. 
Nos queda muy poco v no añejo y se 
vende á 20 rs.—P. L . 
Llamaoios la atenoioa sobre el aauaoio i 
Í0« uimcaiíorei que insertaino> la plan» oo-
rrespond»ente, por ser an producto eficaz, sis 
género alguno de duda oonfa »l a^no y dotde 
de los vinos, reuniendo la 'entaja de qae á 
aso del misoo es completamente inofenanros 
U «alud. 
F E R R A N D O rpT 
C O K S I G A J I O N - C O M U l U i i - T R A N S I T O 
C E T T E (Francia) 
Dicha casa ofrece su.^ servicios en las 
condiciones admitidas eu esta p aza, á 
los exportadores e s p a ñ o l e s que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, fai-ilitáudoles piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan, 
JTLTMARIS 
B O R D E \ U X ( F r a : - c i a ) 
Infortm á loa señores cosecheros y nego-
ciantes, que admite vino? á la ven:.a eni io iu 
plaza. 
Para los pormenores nece. anos escriDir a 
dicho señor. 
UTENSILIOS DI BODEGAS 
Bombas, máquinas, úlilea de tonelero, etc. 
H. KEHÍUG 
Calle N. Dame, 45. Burdeos (Francia.) 
El pro-pecio de la cat-a se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN E S T A B L ^ C I M I P - N T O 
DE ARBOBICÜLTÜRA. HORTlCCTLTUrA 
Y SIMIENTES 
DE 
L . Racaui é hijo, Eortkultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase bnii reeomp asaHo hasta la techa sus 
boenos cultivos y estne ado.-» fr itos. Cultivos 
es ec ale^ de grandes cantidades de arboba 
frutales y de adorno, árboles para paseoi y 
racreteras. 
E x criación par> todos os puní s da Espa-
ña y del ex r njero Conflanza esm roen sus 
envíos. Remiten su catalogo f auco por el cor-
reo á qnien o pida. 
Tmo/ce EL LIBERAL, Mmodena, 2. 
CRONICA DR V I N O - i 
Julius G. Neville y Compañía 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
JÜL1US G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
FJAÍÍCEI ONA. 
4 f erpool (Inglaterra 
Premios en todas ias Exposición :3 
B O M B A S D E T K A S Í K G O 
P R O V r . E D O R E S NOMBRADOS POR D H R T O Dtí LA í í t ^L 
CASA Y P TRIMONiO 
BO M B A S ^ D E T RT EGO 
para huertas y p::intaciones. 
Aradas de vap 'T y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con mach cador de p^ja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Fi tros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
JUL1ÜS G. N E V I L L E 
P U E R T A D E L S O I L , N Ú M . 6 
M A D R I D 
DEPOSITO OKríFR L DE MA0ÜINA> %. Ki.v. LAiá 
•xnericanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
^gustiB H yries 
A C B H t D E fiSE10I.KTO<l, G, V/t B>l.* s O I J D 
Frospecios-gratis 
p a r F v í i x o 
y A C - IT í 
M A Ü U I N A R I A D E T O D A C U S E 
Insta aciones 
completas de f ' t r i c a s . 
Los envíos de grandes piezas s<» 
hacen direciamante de Liverpool 
al puerto mas cerca del destino. 
Las piezas pe.qn ñns se env ían 
del depósi to en Barcelona. 
Prensas y pisadoras de ara 
M A B l L L t 
sistema universal de palanca múUiple 
Estas prensas han obtenido los rnavores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
pusiciune* de Europa y America en donde se 
an prcsenlado. 
3; O m e d a l l a s de p ata y o o y 10 diplo-
m a s de honor. 
Bombas No* 1 para trasiegos de toda clase 'le li-
q« ios rieiios, incendio, etcétera., 150 medallas, 
| \ r l ner premio en todas las expusiciones incluso en 
|a Universal de Parí» y Regional de Valladolid de 
18tJ. y de otros fabricantes.—Hay aileinas otras cla-
ses superiores y espaciales [-ara pozo ,̂ etc. 
" "«Arados Howard los mejores conocidos para vi-
ñedo y toda cla.̂ e de labor. 
Fraguas Por tá t i l e s , sencillas y completas para 
•isas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fucile es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot compañía , clariHc<ti instan-
táneamente toda clase d<' Iniuidos por lurbios que sean así que las heces del 
• ino. conservando á éste todas las buen-is cualidades del que ha salido 
•Jaro de la vasija.—Malacates.—Molino harineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—cascadores y aplastadoras de pienso movidos a mano y 
«•ballena ó vapor.—Trilladoras movidas a mano y con caballería ó va-
por.—Bastras y d e s g r a m - » d o r a s — A v e n t a d o r a s y acrihadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de iodos tamaños, desde 4 hasta 60 rs. —Máquinas de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal.—Ca deras 
de vapor nuevas y de ocas ión.— lambique Salieron para determ nar con 
•Xactilud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores—Hay ade 
más un sin ñn de otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de lo» precios de fábrica se mand.itraer cualquier ra equina q le se pida si no 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida k las extranjeras por su eslremada 
Benrillex, ligereza y solidez. 
B LOA D O R A . La de mayor aceptación en el pais. 
C O R T A - P A J A S Instrumento prá^t'co para abreviar la 
tri l la 
PIDÁ.N3E PROSPECTOS k 
Elizalde y 0 a — Biirgos. 
ALMACENES de la COTE-D'OR 
en D I J O N (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A O E mr - r C A N C I A 8 
depositadas, con resp osabiliJadde recandación. 
A D L A N T O S SOBffk€ V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
BirigirM a M. R0BERT, diretur dsIt SMitdad,«a DUOI. 
Interpaimle > provei'hoso á lod .s — K s -
cuela- le v i n i f i c a c i ó n Güín del fjtbii-
canle df jaboiiew y varias indu trias 
p i á c l i c a s v rnedidus n;oderuab por (ion 
Jo^é Lopi z i n m u ñ a s . 
E s t a nueva v {rr«n obra del l^SS, de 
conocida fama, eiiicion 3.* ircjoradn y 
corií'g-i.la con ñHA páir inas y grabados, es 
de nplic; cion p r á - t i c n y i rovechusa ( ara 
los spfnrult'Tes. el comercio, propieta-
rios , c o r edorea, i w r i m é n s o r e s , conserjes 
de casinus. consundstas, fabricantes es-
pendedo'es de vinos, aguardientes, p-bo-
nes», l icores y toda r íase de behidas y he-
lados; y lo ir.ejor de cnanto hn ado á luz 
su competente prá tico y reconocido a u 
t<>r. Ks un vei dadero maestro p r í i d i c u en 
casa que evita gnindes p é r a i d a s y se 
cnna mucho dini-ro esplot mío las i n -
dustrias con la m a e s t r í a y ú l t i m o s ade-
lantas que • xpl io i ; y e n s e ñ a á plantar y 
cul t ivar v t ñ a s , h cer curar, adulterar y 
mejorar vin«)s, aguju-dieutes, licor» s, v i -
nagrea. cervezas, pasas, bebidas paseo-
sas, refrescos hitados asfaltos jit l 'orcs, 
lacres, medir tim-jas. cubüs , pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, e t c é t e -
r a , etc. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta do 
correo á quien mande su importe o 13 
peseta ó 18,50 eu sellos y el 'No^te eno-
l ó g i c o » que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren K L D I A M A N T E , precios 
muy baratos dada su importancia y rec -
nocida uti l idad. Los pedidos bajo este 
sobre; Provincia de Ciudad-Ueal , SeA .r 
D J o s é López C a m u ñ a s , F e r r o - c a r r i l , ú -
m.e ro , Mazanares . 
ENÚFiLO DE ÍMIEL 
A io* v i a i c u i t o r e ^ 
Les interesa conocer el admirable específico que bace desaparecer coro 
pintamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife 
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos enviando sedo para su remisión á D. Manuel del Ce-
rrt.—Calie Mayor, núm. 45, Madrid. 
IJiíMS pan TAPá! 
j llenar HOÍH 
SiÜTtMA E.Uur. 
PHtV 1 O. D. (. 
Tste preparado, sin igual para la clarifica cioa natural, perfecta é infaU 
ble de 'oda clasf de vinas, vinagres, agaardientes, sidras y cervezas, ba 
sido recomendado con eficacia sama por tedas las principales revistas 
vinícolas éf Kspaña. 
La experi^Lci ba demostrada que el fndyf/c Je Amiele» el más seguro, 
«1 mas activo y e má> barato de los clarificantes; 1.° po que produce 5 ó C 
veces meno.-- lúa que las claras df liaevo y las gelatinas BOAS depuradas;?.0, 
porque |» liga siendo más pesada, más espesa ma- cou.pacta y menos 
voluarmosa i o remonta ó no vuelve á subir en el vino; 3.° porque un 
kil gr-mo de este clarificante del precie de 16 pesetas sustituye á 700 ú 80f 
claras ^e hu- vo- ó a i kilógramos ^e gelatiaa, que cuentan de 30 á 40 pesetas; 
4.°, porque n© decolura n* debilita lo mas mínimo al vino, 5.° le trasmite 
el men- r t;u*to y olor extraños; ni porque aiin euande se mueva b barrica 
W contiene el vino < larificado, é te se clarifica de por sí » las i8 horas, sin 
que hay» neresida»1 de recl rificario; 6.", porque su autor respoi de debi-
dam> nted su nja» perfecta inocuidad. i>Be puede som-terse al anáíi.-is < i s 
escrupuloso y se ver - que está exenta de todas esa.' sustan íás insalubres 
que dgun-s veces se emplean en esta el se de preparados; 7.°, po-q e^ l 
vine res ste por iuás de seis meses el contacte del clarificante, es decr, que 
no b y necesidad absoluta de trasegar el vino durante ese periedo de tiempe 
8 . ° porque es el landcante qa^ mejor se presta para los vinos, sidras y 
oervza- dest ilados á la exportación; 9.*, porque se conserva por el tiempo, 
le mismo cu -itie búmede come se^o, y 10, porque p-eviene c impide 
toda - las en < ruiedades el Vino. 
Aplicacw-.—Para ana barrica de 10 arroba? echó cucharadas medidas al 
ras©. La Instr. c>o'i ¿ ara la manera de usar el clanficame s encuen ra 
dei^iro de c;tda hote. 
Precios.—Núm í . Bote de i kilógramo. 16 pesetas; id. de 500 gramos, 
8 l¡2 iü. N m. í (especial para vinos muy turbios recios ó dt nauclu» ccor), 
1 y 5 i|2 cesel ís respectiva monte. 
Los pedido a señor Administrador de I» CRÓMCÁ DE Vinos Y CEREALES, 
Pía/, I ie Oneate, núm. 7. i.0 Madrid, acorap^ñitiido el nnpo te da aquellas 
en libranza del giru ruút jo, letra de fácil abro ó sellos de c<»rr es, pero ccr-
titicuudo la arta en este ultimo caso para qut no sufra extravío 
33 gpdms \ 
OKO, 
PIJ\TA V B lUNi. ' 
B U R D E O S 1889 i 
El CatAJogo Srt remita (ranoo tí» porte 
Pruviühunis gAMniefe eara bo degas y alin^ríRPí. 
uní .-ije de UMUCIM, M4Í|IIMJU rmeolu, pdnitoí eMi-
•UMlMlMíi pan fl ti .sic^o de lo» vijug y aitusi Jtvutes. 
para ca|>..ul.ir. ele 
E . G E R V A I S y G»-. C o a s t r u c t o r o n 
2V r 30 Cour» Jiitiífque 
«ÍOUIMS VIMlCO »S É INOUS-MiiES 
•orstona. Genis, Baeona y Bureea 
C A L L B DB LA PIUNCBSA, 53 
Barcelona 
Bombas Fafeur, sin rival para 
el trasiego de vinos por su solidez 
y resultados. 
¡ l 'iliro para vinos con mangas 
de tejido especial, privilegiado. 
* Mfoya* especiales para vinos 
blancos y agu rdicntes. 
iSmintna* y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
BumM* de rosario para riegos, fue. les públicas, cafés y otros estabieci-
inienlos espt-ciaU.'s: para lamilias y para fírandes profundidades. 
I'rcusa y eslrujador.is para uvas eon separador djtl esi obajo y sin 
Ebullióiniitra v oli os dixersos instrumenlos de vinos. 
Instalaciofes de toda clase de maqninaria. Molinos con muelas de la re e 
yotros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
CRONICA DE V I OS EALES 
AÑO VIII l)K l'UHLICA' l<)N 
F l periódico a g r í c o l a de mayor circulacicn en J pp ñ;«. Cua t róc i e t t i e cMi»p<*iiSbln,s eu l( s centros agrí< 0 as mits impertantes de Fspaña y en los prii.cipa 
mercados del extraojero. Minuciosas revist s se-nannles ¡e los Mierfadi^s vinos y eve 'es. Cot i í -o io es d" lo no ir s y d e m á s pro:hict s ag icolas. S i tuac ión 
• g r í c o l a de cada pueblo. Anuncios á precios económicos . Precios de !a susoricion: Sómi3stre en España, pesetas y 10 en el extranjera. 
